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ABSTRACT
Financial literacy atau literasi keuangan merupakan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dari seorang
individu. Universitas Syiah Kuala merupakan salah satu perguruan tinggi terbesar dan tertua di Provinsi Aceh yang memiliki lebih
dari 30.000 mahasiswa yang menuntut ilmu di 12 fakultas. Sebagian besar mahasiswa ini sedang berada dalam masa peralihan dari
ketergantungan secara finansial (financial dependence) menjadi mandiri secara finansial (financial independence) dan akan
memasuki dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model probit ordinal, mengindentifikasi variabel-variabel yang
mempengaruhi, dan menghitung nilai keakuratan klasifikasi model tingkat personal financial literacy. Data dalam penelitian
diperoleh dari penelitian Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa MIPA Unsyiah tahun 2017.
Metode analisis data yang digunakan adalah regresi probit ordinal. Metode ini dipilih karena variabel respon yang digunakan
bersifat kategorik ordinal. Variabel respon dalam penelitian ini adalah pengeluaran mahasiswa yang memiliki tiga kategori yaitu
tinggi, sedang, dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap tingkat personal financial
literacy dengan  taraf signifikan 0,10 adalah pengeluaran dengan kategori sedang, pengetahuan umum dengan kategori sedang dan
sumber uang saku yang berasal dari beasiswa. Nilai Negalkarke R-Square yang didapatkan sebesar 0.212, artinya variabel bebas
dapat menjelaskan variabel tak bebas sebesar 21,2%. Model yang diperoleh menunjukkan ketepatan klasifikasi sebesar 58,13% dan
kesalahan klasifikasi terhadap model yaitu sebesar 41,87%.
